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ABSTRAK 
Ardiansyah, Alfin. 2020. Pengaruh Air Cucian Beras terhadap Indeks Mitosis 
Berdasarkan Waktu Pembelahan Sel pada Akar Bawang Merah (Allium 
ascalonicum L.) Sebagai Media Pembelajaran. Skripsi. Malang: Program 
Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Dra. Elly Purwanti, M.P, (II) Dr. Poncojari 
Wahyono, M.Kes. 
 
Tanaman membutuhkan vitamin dalam proses pertumbuhan, salah satu 
vitamin yang dibutuhkan tanaman dalam proses pembelahan sel yaitu vitamin B1. 
Air cucian beras atau sering disebut sebagai leri (bahasa Jawa) berwarna putih 
susu, hal itu berarti bahwa protein dan vitamin B1 yang banyak terdapat dalam 
beras juga ikut terkikis. Sehingga protein dan vitamin B1 banyak terkandung di 
dalam air leri atau air cucian beras. Selain vitamin, penentuan waktu pembelahan 
sel sangat diperlukan karena pada tahap ini karakter-karakter kromosom dapat 
diamati dengan jelas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh air cucian 
beras terhadap indeks mitosis berdasarkan waktu pembelahan sel pada akar 
bawang merah (Allium ascalonicum L.). Jenis penelitian ini adalah eksperimen 
sesungguhnya dengan rancangan penelitian post test only control group design. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 24 dari 12 kelompok perlakuan 
dengan 2 kali ulangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu two way 
ANOVA taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
pemberian air cucian beras berdasarkan waktu pembelahan sel terhadap akar 
Allium ascalonicum L. yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 
0,000<0,05. Hasil rata-rata indeks mitosis tertinggi didapat pada air cucian beras 
ketiga pukul 06.00 WIB dengan rata-rata sebesar 66,46%. Pemanfaatan hasil 
penelitian pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis berdasarkan waktu 
pembelahan sel pada akar bawang merah (Allium ascalonicum L.) sebagai media 
pembelajaran sesuai dengan materi pembelahan sel SMA/MA Kelas XII pada KD 
3.4 
Kata Kunci : Air Cucian Beras, Indeks Mitosis, Waktu Pembelahan Sel, 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 
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ABSTRACT 
Ardiansyah, Alfin. 2020. Effect of Rice Washing Water on Mitosis Index Based on 
the Time of Cell Cleavage in Shallot Root (Allium ascalonicum L.) As 
Learning Media. Thesis. Malang: Biology education study program, 
FKIP, University of  Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dr. Dra. 
Elly Purwanti, M.P, (II) Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes. 
 
The plant need vitamin in a growth process, one of vitamin that needed of 
plant in a cell division process was a vitamin B1. Rice water or often dubbed as 
leri (in Javanese) the color was milky white, it shows that protein and vitamin B1 
there were many a lot of rice also scraped. So that protein and vitamin B1 that 
contains a lot of leri water or rice water. Beside vitamin, timing of cell division 
important is needed because in this stage of chromosome characters can be 
observed clearly. The aims of this research were to know the effect of rice water 
on mitotic index based on time of cell division in a root of the shallot (Allium 
ascalonicum L.). This type of this research was an actual experiment with a 
research design post test only control group design. The sample of this research 
consist of 24 of 12 treatment groups of two replication. The data analysis 
technique used two way ANOVA with significance level of 5%. The result of this 
reserach indicated that there was an effect of giving the rice water based on time 
of cell division in the root of Allium ascalonicum L. which is indicated by the 
probably value of 0,000 <0,05. The highest average index mitotic was found in 
rice water in the third at 06.00 o’clock with an average of 66.46%. Utilization of 
the result in this research was the influence of rice water on mitotic index based 
on cell division in a root of the shallot (Allium ascalonicum L.) as a learning 
media appropriate of cell division material in grade XII SMA/MA at KD 3.4 
Keywords: Rice Water, Mitotic Index, Time of Cell Division, Shallot (Allium 
ascalonicum L.) 
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